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Yohanes Budi Prihartanto, 2014 : Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Persepsi 
Harga terhadap Loyalitas Konsumen Perusahaan Otobus (PO) Sinar Jaya 
Jakarta - Purwokerto dengan Variabel Intervening Kepuasan Konsumen. Skripsi, 
Jakarta: Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi Manajemen, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan 
persepsi harga terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen pada PO 
Sinar Jaya Jakarta – Purwokerto. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dan kausalitas korelasional. Penelitian dilakukan dengan 
terhadap 310 penumpang Bus AKAP PO Sinar Jaya Jakarta - Purwokerto dengan 
menggunakan metode Purposive Sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, kemudian diolah menggunakan AMOS 
21. Hasil penelitian menunjukkan : 1) lebih dari 60% penumpang bus PO Sinar 
Jaya Jakarta-Purwokerto memberikan tanggapan positif terhadap keseluruhan 
variabel pengukuran 2) Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen memiliki 
hubungan yang signifikan dengan nilai p-value sebesar 0,003. 3) Persepsi Harga 
dan Kepuasan Konsumen memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai p-
value sebesar 0.044. 4) Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen memiliki 
hubungan yang signifikan dengan nilai p-value sebesar ***. 5)Kualitas Pelayanan 
terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Loyalitas Konsumen 
melalui Kepuasan Pelanggan, sebesar 44,1%. 6) Variabel Persepsi Harga terbukti 
secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Loyalitas Konsumen melalui 
Kepuasan Pelanggan, sebesar 30,0%  













Yohanes Budi Prihartanto. 2014 : The Effect of Service Quality and Perceived 
Price on Consumer Loyalty in Autobus Company (PO) Sinar Jaya Jakarta – 
Purwokerto with Consumer Satisfaction as Intervening Variable. Thesis, Jakarta: 
Concentration in Marketing Management, Program Management, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
This study aims to determine the effect of Service Quality and Perceived Price on 
customer loyalty through customer satisfaction at PO Sinar Jaya Jakarta – 
Purwokerto. The analysis conducted in this research is descriptive and causal 
correlational analysis. The study was conducted with 310 passengers of The Inter-
City Bus PO Sinar Jaya Jakarta - Purwokerto using purposive sampling method. 
While the technique of data collection is done by distributing questionnaires, 
which are then processed using AMOS 21. The results showed that: 1) more than 
60% of passenger buses PO Sinar Jaya Jakarta - Purwokerto responded 
positively to the overall measurement variables. 2) Service Quality and Customer 
Satisfaction has a significant relationship with a p-value of 0.003. 3) Perception 
price and customer satisfaction has a significant relationship with p-value of 
0.044.  4) Customer Satisfaction and Loyalty Consumers have a significant 
relationship with a p-value of ***. 5) Quality of Service is found to significantly 
affect the variable Customer Loyalty through Customer Satisfaction, at 44,1%. 6) 
Variable Perception price shown to significantly affect the variable Customer 
Loyalty through Customer Satisfaction, at 30,0% 
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When I find myself in times of trouble 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom: 
 Let It Be 
(Let It Be – ) 
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